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未立法事项 (除专有权限) , 根据经济特区的具体情况
和实际需要先行立法。但是 ,经济特区立法权还有一个
权界的问题。这主要体现在: 1.经济特区立法必须遵循
宪法的规定以及法律和行政法规的基本原则,不得违
背与突破宪法的规定以及法律和行政法规的基本原
则。2.经济特区立法主体制定的法规和规章只能在经
济特区实施。经济特区立法只有在法定的权界内进行,
才是合法的、有效的。
第二, 关于经济特区立法中部门倾向的问题。有学
者认为: 在现代社会由政府业务部门起草法律草案已
成为不可避免的现象。但是在我国特别是地方立法(包
括经济特区立法)中,一些政府业务部门把立法看作是
部门之间权力与利益的再分配, 只顾本部门眼前的、局
部的利益, 在法规草案中不适当地扩大本部门的权力
与利益, 如争审批权、发证权、收费权、处罚权等, 对一
些应由本部门承担的责任和义务却尽可能地弱化或减
轻。这种倾向大大增加了地方法规草拟协调工作的难
度和工作量, 且直接影响了地方法规的按期出台。如何
改变这种状况并处理好部门利益与其他主体利益的关
系, 很需要从理论上加以探讨。
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